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Borislav Bijeli}: \akova~ke ulice - kratke
biografije osoba po kojima su dobile ime
Muzej \akov{tine, \akovo, 1998., str. 248
Autor knjige »\akova~ke ulice«,
Borislav Bijeli}, od 1992. godine upo-
slen je na mjestu kustosa-povjesni~ara
Muzeja \akov{tine u \akovu. Otada
je njegovo bavljenje i istra`ivanje
usmjereno prema zavi~ajnoj povijesti,
napose manje poznatim ili neo-
bra|enim temama iz |akova~ke
pro{losti. Objavio je niz publici-
sti~kih, stru~nih i znanstvenih radova
u razli~itim |akova~kim i slavonskim
publikacijama i izdanjima.
Kao rezultat autorovog zanimanja
i nastojanja u obradi zavi~ajne povije-
sti, knjiga je naslovljena »\akova~ke
ulice«; Kratke biografije osoba po ko-
jima su dobile ime, u izdanju Muzeja
\akov{tine. Knjiga »\akova~ke ulice« opse`an je rad leksikonskog tipa
nastao u nakani autora da upozna i podsjeti sugra|ane i druge zainteresira-
ne na `ivotopise osoba po kojima su ulice \akova dobile sada{nje ime, a
»koje su svojim djelovanjem u razli~itim oblastima dru{tva, tijekom bli`e
ili dalje pro{losti ostavile upe~atljiv trag na lokalnom i (li) nacionalnom
planu.«
Leksikoni obi~no nude kratku, osnovnu i vjerodostojnu obavijest o po-
jedinim temama i problemima. Tako i ovo djelo na kratak i pregledan na~in
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omogu}uje provjeru, potvrdu i pro{irenje znanja o brojnim znamenitim i
zaslu`nim osobama iz na{e zavi~ajne, nacionalne ili pak {ire europske po-
vijesti.
Na osnovi relevantnih podataka (enciklopedije, leksikoni, znanstvene
i stru~ne knjige i ~lanci) autor je obradio i prikazao `ivotopise 83 osobe po
kojima su nazvane |akova~ke ulice, odnosno po kojima nose ime danas.
Znanje ili pak neznanje o tome tko su oni iz dalje ili bli`e pro{losti po koji-
ma moja/na{a ili neka druga ulica u gradu imaju ime, poticaj je i potreba u
konzumiranju literature koju nam autor na sa`et i vjerodostojan na~in nudi.
Nakon predgovora u kojemu autor obja{njava ukratko motive pisanja i
nakanu knjige, slijede `ivotopisi (abecednim redom od Bo`idara Ad`ije do
Katarine Zrinske) znamenitih osoba iz hrvatske i europske povijesti ili pak
osoba koje su obilje`ile ili zadu`ile povijest \akova i \akov{tine. Pozor-
nosti su napose vrijedni prikazi `ivota i djelatnosti \akov~ana Zvonimira
Ben~evi}a, Hedvige Dekker, Vatroslava Doneganija, Franje Josipa Kosine,
Pavla Kraljevi}a, Franje Arpada Mesaro{a i drugih manje poznatih izvan
lokalnih |akova~kih okvira ili stru~nih krugova.
Dio tih `ivotopisa objedinjenih u knjizi objavljivao je autor na strani-
cama »\akova~kog glasnika« u podlistku »Ulice pi{u povijest«, s prvot-
nom nakanom upozoriti/upoznati sugra|ane na osobe po kojima su
imenovane ulice njihova grada. @ivotopisi znamenitih i zaslu`nih osoba, i
knjiga u cjelini, pisana je nepretenciozno, razumljivo i jednostavno s ciljem
da korisniku pru`i lako ~itljivu i vjerodostojnu obavijest o nazivima |ako-
va~kih ulica kao nerazdvojnom dijelu na{e pro{losti i sada{njice.
Knjiga sadr`i i ilustrativni materijal (portreti, razni prikazi: fotografije
ili crte`i), {to je ~ini bogatijom, zanimljivijom, dokumentarnijom i stru~ni-
jom. Vi{e nego uspjela likovna oprema naslovnice »\akova~kih ulica«
djelo je Hrvoja Duvnjaka. Popis kori{tene literature po~etna je smjernica
onima koji o prikazanim i obra|enim osobama `ele znati i vi{e.
Namjenjuju}i knjigu prvenstveno mladima i ljubiteljima zavi~ajne po-
vijesti, autor je ispunio osnovnu zada}u i stru~nost, ostvariv{i djelo nada-
sve zanimljivo i poticajno.
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